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日 本 体 育 大 学 紀 要 規 程
（昭和59年 9 月10日　教授会制定） 
（平成15年 3 月 6 日　学 長 裁 定）
（名称）
第 1条 本紀要は、日本体育大学紀要（Bulletin of Nippon Sport Science University）〔ISSN 0285-0613〕と称
する。
（発行）






















この規程は、平成 7年 12月 7日から施行する。
附　則
この規程は、平成 15年 3月 6日から施行する。
附　則
この規程は、平成 17年 4月 1日から施行する。
附　則
この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。
附　則
（施行日）









































































2. 原稿は 400 字詰め横書き原稿用紙に黒インク
（ボールペン）清書し，または，普通紙にタイ
プライター，ワードプロセッサーで印字する。












（改訂案）（平成 2 年 2 月 9 日作成）
（昭和59年 4 月 1 日作成）
編 集 後 記
紀要 45 巻 1 号をお届けします。本号は原著論文 5 編，研究資料 2 編，特別寄稿 1 編です。昨年度の 44 巻
1 号では，原著論文 2 編，研究資料 1 編，特別寄稿 2 編でした。そして，44 巻 2 号では，原著論文 4 編，研
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